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全球 FDI下跌之际，中国 OFDI翻番 
Ken Davies∗ 
 
2008 年全球 FDI 下跌近 20%，而中国的 OFDI 却近乎翻番。由于中国海外
投资的日益增长，2009 年至 2010 年这一差异可能暂时不会消失。中国的 OFDI
为何能持续增长？ 
随着政府“走出去”战略（旨在树立国家作为国际参与者的良好形象）的实
施与推广，21 世纪之初中国 FDI 流出量开始飞涨。1982 年至 1989 年平均每年
仅达 4 亿 5300 万美元，1990 年至 1999 年间为 230 亿美元，2004 年升至 550 亿
美元，2005 年为 1230 亿美元，2006 年达 1760 亿美元，至 2007 年已达 2480 亿
美元。
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据初步估计，2008 年将升至 4070 亿美元。如果加上金融类 FDI（2006
年以前不计），2008 年将达 5220 亿美元，近乎是 2007 年（2650 亿美元）的一倍。 
据观察证据显示，2009 年初中国 OFDI 会加速增长。据报道，单是中国在澳
大利亚的直接投资已从 2008 年一季度的 14 亿美元增至今年同季度的 130 亿美
元。若这一趋势得以延续，仅 2009 年中国在澳的 FDI 就相当于 2008 年全球对
外直接投资额（OFDI）。中国铝业对力拓集团 18%的股权收购如果成功的话，其
近 190 亿美元的交易额将归于对澳 FDI。这一交易比以往任何中国公司的海外收
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这些驱动力的相对优势在中国 FDI 的部门以及地理分布中得以体现。 
据中华人民共和国商务部（MOFCOM）2009 年 2 月公布的最新数据，截至
2007 年底中国的对外投资额累计已达 1180 亿美元。第三产业占主导地位，占总
额 70%以上；制造业仍保持在 8%，而建筑业更低（为 1.4%），故即使加上这些，
第二产业也只占对外投资额的 16%左右；剩下的 14%包括矿业、采掘业以及石
油开采（13%）与农业、林业以及渔业（1%）。 





中国备案的 OFDI 大部分来自大型国有企业（SOE）（根据 MOFCOM 统计
数据
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，2005 年底均占 OFDI存量与流量的 84%），但该比重似乎在逐渐下降并且
本身可能就是一种过高的估计，因为一些私人 OFDI 可能不会进行官方审批。 
媒体的报道大都聚焦在中国对非洲的投资上，但持续吸收大部分中国外流资
金的是亚洲，截至 2007 年底亚洲吸收了OFDI累计量的 67%，而拉丁美洲为 21%，
欧洲 4%，非洲 4%，北美 3%，大洋洲 2%。避税港的存在模糊了真实的交易目







中有 14%流向了开曼群岛，6%流向英属维尔京群岛。中国在亚洲的 FDI 大部分








沿海省市国际贸易的参与度高，因而是中国 OFDI 主要的来源地。2008 年度，







际上是在扩张的。据经济合作与发展组织（OECD）预测，2009 年中国 GDP 的
增长率将为 6.3%，2010 年则为 8.5%。 
因而随着资源需求的进一步上升，中国将致力于通过同生产商的交易以保证
充足可靠的资源供给。据报道，2009 年第一季度此类交易的金额就超过了 2008
年中国备案 FDI 的流出量。 
中国拥有高达 1.9 万亿美元的外汇储备，据 OECD 预计 2009 年经常账户盈
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这样的担忧已在中国主权财富基金（SWF）——中国投资有限责任公司（CIC）的交易活动中表现出来。
CIC与其他省级基金公司拥有数千亿美元投资额。由于早期投资缩水 CIC在国内遭到严厉批评，其后变得
审慎行事，但经验会促使其放开手脚。 
